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KOr-TAPATEHKO C.
TE O P E TI,1 IfF{'I/,VI AHAAI 3 NP O FAE M 14 NP O C T O P O B O r O
OPI C HTYBAHH,'I AO IXKIAbHHKIB 13 NOPYIIJE HH,{MI4
30Py
Cratrsr npncBtrqerrd nucainteunto pesy,tr,raria
:re o p cT n\{Horo anati sy rtp o 6ae um rrp o c..op oB oro opi enryn aril tfl y4iz'ert s pisnmun nopyracmunMn 3opy (cttni, ctafuosopi, sa'tdtionicrc i xocoorcicrro). posrtansrro ocnontti HAnp,zMu
ne4aroiluuoi' po60z'm s posBurKy rraBrrqoK npocT,opoBoro
opi cn'ryn ann q xox<ttoi' xareropii' 4irert.
Knroqoai cnoBa: 4otrrxtttnuuxu s nopwreHr{frMr.r sopy(utai, cna1osopi, s au1ttionierc i xocooxicruo,1, npoc,opoBe
opienz'Stnaurn.
crarc'st nocBirrrlefia ocBea{e,uro pe3yAr)Ta,oBTeopernqecKoro drraArrca npo1ttetru npoc.,parrcznetr*ort
of^ern'rrpoBKr4 y 4erert c pasA^xfir^rMr4 Hdpwre*LrnMrr sperrurr(ctenr're, uta6onm,4-rrtt7ae, c atr1tuottuei n xocortasuea).Pa c cuo rp e Hr;r o cH o Brrrte Harrp aBA errnfi neAaror^rre cx ort p a 6orr,rno pa?rtur'Inro rraBr,rKoB npocT:parrcT'Berff{oro opuer{Tr.rpoBarrr4rr
x az<A o rt rc a :r'erop nr,r A e re tZ.




















K'tto'rea bre cA oB a : A ornK o,-brr nKu c rtapwre,r{trMrr sp e Hn,(cten,ue, cLa6onzt4.rtn1ne, c aru1tmonnati u xocotnasnetw),
rrpo cTparr cTB errmatr opnen rup )BKA.
Article showcases the results of theoretical analysis of theproblem of spatial orientation in children with uarious uisualimpairments (brind, uisuaily impaired, with amblyopia and
strabismus). The main dircctions of deveropment of peiagogical
skills, spatial orientation of each category of children.
Keywords: preschoorers with uisual disabihties (blind,
uisually impaired, with ambryopia and strabismus), spatial
orientation.
Opicnrynarlrm B npoctopi oAr{a 3 aKTya1}r.rgx i
cKIaArrHX npo6nenn, rrro BXOArrrr, y c$epy coqia,rr.lroi a4an'aqii
4i'rcli 3 rropyrrerrrrrrM 3opy, rlopynre'rrrr 3opy, rrlo Br4rrraKae B
parrrrr,ouy niqi, Herart4Brro Brr^nBae rra [poqec $oprr,rynannn
rpocroponoi opienraqii y 4ireli. y 4i:reft 3 ropy,,,er{HrM?r 30py
Ayx<e ylpyArreHe cnpnrilrx.r:rff HaBKo^Hrrrrrboro cniry, qo Mae
BeAHKe 3r"raqeHH' B 3ara bHOMy po3BrZTKy fi nas.ran'i 4arroi
xa'eropii 4ireri. Torrry po60'ry rra4 0picurFtsar{HfiM y npocropi
norpiOrro noqr4ua'rn 3 Ar4Tr4IiOrO sKoMora pauirre, e 40rrxiarrroro
eixy.  [1 ]
o c o6'rrar: ocri npo cropoB o'o opi euryna rrHr Aor'Kiar,lr'riB g
rropyrrrer.rHrrMr4 3opy, 3OKpeMa, 4ireri 3
av6,tioniero, po3rnfrAa.ltficrr e.O.HegnaMonoli,
e .FLl-lo,trxozrsinor?, A.B.py4axoeori ra iH.
xocooxicrro Ta
A.I.I-lzrarciirorZ,
ffonmi.irrHrzxra 3 nop)rrrenHfiM 3opy xapaKTepu3yrorbc,
:noepi4rricrro rrc'xosi:rvHoro po3Br,rrKy, ,,tro ,'porrB^rerbcfl B
re40cra'nift pyxoniri aKrr4nHocri, cKAaAlrocrrx $opnryranua
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pyxoBoi c$epu. Y csoro 'reply, qe BI4KAHKae B 4irefi 'rpy4Houli
fipocl,opoBoro opien'ryeaHrrx, a ueAo.,rixu ix posBI4TKy
o6inlexyrcrr ua4a,ti ixuro cavrocririuicrr fi axrraeHicts y ncix
cSepax 6ix.nr,Hocr:i, p,irra po3r^tHyroi rareropii (oco6'uano ie
r.ua6oxzltpr nopyffellfitlMl4 3opy) cnoIITaI{Ho, cauocrifrno ue
Mo)KyTb OnaIIyBaTH IIaBIIIIKaMI,I ilpocTopoBolo Opicnrynallllfir a
MarOTr, nOrpe6y B C uCTeMaTLIqIIOMy qine CnpruOBaHOMy uan'IaHni.
l3l
Icriye HeO$xiALIicTb cTBopeHHfl qiaicrroi 6I4CTSMH HaBr{aIIHfl
rrpocTopoBoMy opier,rryBalrgro AOTUKiILHI,IKiB is 3opoBolo
naTo1orieto, il{O MaIoTb pianraft cryflillb noilIKoA)KeIIHff 3opy'
ro6.ro BiAHocflTLcJI Ao pi3IIIzx ni4xareropift cnini, C6a6o3opi, Ai7'u
si srrnx<eunM sopoM. I3l
Heo6xi4nicrr, 3acrocyBaHlls cneqia,u'uvx MeroA?IK y
paMKaX rli.ticHoi cI,rCTcMIt IIaBr{aIIIIf OpieII'l'yBaHIIIO B IIpoCTopi
BHKAHKaITa Tr.rMr 1116 AoIIIKi.nrui oCBiTHi ycTaHoBpI pul1-fi A'iTeft 3
nopyrrreHHflM 3opy, ocrroBHnft KOHT?Ir{IeHT flKHX - AiTI4 3
KocooKic'I'rc i aM61ionicro, nip,ni6yrour TaKo)K 4i'rra iS rAI46oKoIO
3opoBolo IIaToAorieIo, To6To Clini Ii cla6o3opi. Bci uaenarli AiTI4
BiA,Hocrirbcq Ao Kareropii 4irefr 3 nopyflreHHfiM 3opy, a e
npcAcTaBHI,tKH KS)KIIOI 3 [iA,KaTeropift survraraloTr' oco61l4Boro
iliAxoAy B rrpoqeci HaBqaHHtI rpocropoBoMy opieHryBaHHIo, ToMy
u1o pisnufi cryfiiHb BilKKocri 3opoBoi fiarolorii BHocI'ITb

















































Posr -fiHevro AoxaaAniue, rqo xapaKTeplro 44-q
np ocrop onoro opie r{TyBarrFrfl xotxuirZ ui4xareropii 4onrxian uraxin
3 nopyueHrrflM 3opy.
TaK, y ctinux 4ireft cnocrepiraerbc.fl crpax nepeA
lepec)rBarrrrJ{M y npocropi. o6yuon^eHo rle rr4M, rrlo B 4ireri, ax
rpanmlo, ne cSoprvronanrafi ocHosnzii pyx raxuri, xr xo4r6a. Taxa
AI4Tr4rra norpe 6ye cnerlia;u,noro niSnp aqro BaHHrr rexnirra xo4r,6il,
rqo uicrn'l'r, y co6i fi rreBHe flolox(en]rfl ria.a, i nocrarronxy
crynnin, rorryrrfl pinnoearrz ft roop4ullaqiro pyxiB pyK i Hir. [3]
Cdny Ar{Tr,rHy uorpi6uo nosnario}.rvlrr4 TaKox( 3
llali6yrrax<-{I,tNl ol'oqerrFrqM, flonepeAHTH npo ne6e3ncxra, .sxi
Mo)Kyrr) rl rri4crepiraru, HaBr{HTr4 yrrnKarr4 ix, onzparog?rcr: rrd
rvrox<.,rrEeocri csoix s6epe;reHrax aHalisaropie: cl)ryy, AorHKy,
pyxoBo-Taxrza.nroi rryrlr4Bocri, nroxy. Y Hae-raHHi c,linnx 4irefi
rreo6xi4Ho raKo)K Br,rKopr,rcrarrz cfiolyqeHHr{ Arrcrarfl'rroro
clyxoBoro 3 rtorrraKTrrr,rMAorlrKoBI4vr i raxrn,u,Irl4M crlpl,IIilrlT:rau,
ycralroB^elrlrJr 38' fl 3Ky uixr 4,or:nKoBo cfipn ftuxT'uytu o6' ex:rauu 3
ixnr,oro 3ByKoBoro xapaKTepr4crr{Koro. IJe Ao3BoAraTb 4irxu
nH4i,urrra 3ByKr,r rK curHall,ui ogrrarr4 [peAMerin, 06'eKtin i :rnnu1
IlaBKolr4rrrrrboro cniry i nrxopzcrarz ix npn opieurynaHHi.
Earrxra i4 [eAarorrl nonuHHi BpaxoByBarnr rrlo B
ni4xareropito cnini BXOA'ITb ne ri;u,rra rora/\LHo cajni, a,te fi Aiuz,
rrtro Marort pisuuli crSmins 3a firrrKoBoro 3opy, HassHicrr flKoro
o6yrrron.nroe oco6arasocri ixuroro opieHrynaunx B npoc:ropi.
HenvriHrrtl c,tinoro 4omxi,,rr,Hraxa ig 3a HIrrKoBr4M 3opoM




opieu'ryrra"r'Hctr B npocropi. Heo6xi4rro r{aBq'Trz raKy A'r,krrry(ni4rroni4uo Ao rocrpo"u rioro 3opy) ura4iaxra csirRoni fI
KOAbopoBi na,'M', cninri4noc'T' ix : roi,rxperl{UrMa rrpeAMe.raMr.r
a6o rnrz'1alrra, sixcyBa'r, nor^rA 'ra fipeAMeraxr nra4inx'ia c'Ayer
a6o xoH'ryp npe4ue'r'in, po:pi:narr,r Ha 6.\rsr,xiri ni4crani panirre
nraB.relri npe4uerz, [4]
cta^0soputrt 4itnu r^acrr4Ba nepeoqirlra csorx 30poBr4x
MO)T{AIABOCTCTI, 
''IO AOCI,IT' }ICTATI4IsIIO IIO3HA*AC'II,Cfl IIA
ycnirrrrroc'i ixrrr'oro cauoc'ifrrroro opielrryrraHrrx B npoc,ropi,
'rOMy IIIO I3OIIH Olll4paroT'rrcrr rra rrelo.Ini, $parnrerrraptri SOpOnj
o6pasa. [3]
fiorr*iar'nuxia rliei ni4rareropii xapaKTep'3yro.fbcr{
Irep eKpyqerrr4M CnprarlHnTTrrM np e^nrerin i .r xrrr,oro po 3TailryBarrrrr
B ripocl'opi, o6ylron.rer-rr4M rr-r.l3bKorc rocrpororo 3.py ri rraqn'Llr{r4
n grraqrroi qacrr4Hr4 4ireri nopyrJrerrHsnrv in'rrx 3.poBHX sylrxqiri(IIaIIpHK,'aA' Ko^bopoBoro 3opy, 3'y)Kerr'rr rro^rr 3opy, xapaKTepy
3opy), Y 3n'q3Ky is qrzrr.r lrco6xi4so po3BHBaTw n 4ireri .r,osllic:rr
3 'poB Oro cnpurir'nrr'{' r{aBrra'rn ix ynax<Ho po3r^rrAa'H [peAMerH,
po3i.arrroBalri n ocBoroBarroMy npocropi, nu4i Arrrrr 3a AonoMororo
rropyirrcr{oro 3opy upocroponi o3rraK' npe4trerin: Soprrry,
BeAHrluHy, o6c-fir, a TaKO)K po3TarrryBarrrrfi npe4uerin ilIOAO Ce6c ri
iHtrax npe4ruerin. [3]
Be.,uare 3rraqeHu.fi Mae Sopuynanru B 4ireri HaBHrrKr4
ycni40lrnenoro B'Kopkrc'ra'urr 30py B nporleci opier'ryr:arrrrx,



















































crrpHfirrrrTi opieurrzpz (cnirloni, Koanoponi). Boxaraso HaBqr4Tr4
4ircli qiei ni4icareropii Kopnc'yBarrc.n B rpoclropoBoMy
opicnrynarrni 3aIHrrrKoBr{M}.r aua_A"iearopaMr4 r rrarrprrKla^
ttu4iLta'rn 3a AOnoMororO cAyxy snyroni, a 3a AOnOMOroro
Ao'HKy 4ornxoui opieurrzpn Torqo. AA_s c,,ra6o3opr4x rfe He
Mcrrrrr 3rraquMor nix< ,1,tx cain'x 4i'erl, ToMy rqo s6aravyc ixHro
ytniy rrpo 
.nxocri ri n,rr.acrragoc.ri npe4nrerin, rr{o r{anonurororr)
npoc'ip, rro^er[rye ixrrc nnislraBa]rr.fi ri nu4i.len]r.fl ccpeA inunx,
Br4 grla qenrrx ixlrr,o ro nricq:r p o3TarrqrBa urrx. [ 2]
/onrciu'rtrrxm s rcocooxicrro i av'tionierc c.far{oB^.fiTB
ocobnzny rpyny 4ireri B [opymenrrrrM 3opy, sxi * sa,ile:rrro ni4
ctarry 3'po'Hx synxrliri ri erany aixynaHr," 30py - rto:ryrr, 6yrz
ri4neceni a6o Ao ni4xareropii c,taftosopux 4irert, a6o Ao
ni4xa'e'opii 4ireli s i s r,rux<enmvr 3 opo M. rlopy'reHHrr oKopyxoBax
Qyrrxriifi y,qirerz s xocooxicrro i alr6.tioniero BHKlr4Kae TT.MHAKH
npu 'n4ineuui r'raur4 TaKlrx frpocropoB'X O3r{aK npcAMcriB, nK
Sopua, Be^r4rrrz'a, o6clr. Monoryaxpuuia xapaKTep 3opy 4irefi(ox npaBHAo, y rrcpio4 r^corrprq*oro 
,rixynarrn;r) yrpy4rrroe
Br.rKorraHrrsr rrw}./t]a pi:rrwx opicnronHiax Airi g o6'eprr,rrzlrH
rrpeAMeraiuur. [3]
B rran'ranrri 4i'erl4iei rpynr BeAr4Ky Bary BapTo npn4ianrn
$oprrynarnro HaBHqoK eoponoi oqinxa ni4craneri nrix[peAMerawta, y Bn3Haqe'ni niTl4aaenocri npe4lnerin <ni4 ce6e>.
30pone cnpufivar*rx 4irr'ntr4 [pocropy noBr.tr'He yToq'roBar'c.rr,
AO noBHro Barr''C'fi ix nipra plD( o B AMrr n i4Vy'rnrrz. Hanp rax,rra \, ni ca-nyBOKr{oro po3rlrAaHrrs. Avrrrrrroro irpanror, po3TalrroBal{r4x Ha
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pi:iriri niA Hei nip,crarri, Ar,rrnrri flponouyrorr npori'r]r A'o o4niei
irpalrxra ft nopaxyna'rn, cKiAr'xrz xpoxin Borra spo6rala, Iorirrr
npolitn 4o iuruoi irparrrxu, :raKox( paxyrorrm KpoKr,r, i nopinnlt,r,ra,
4o xxoi irpanxH Bolra spo6nna 6i,Lr,rue, a 4o nxoi lreirnre xpoxin. y
rlr)oMy BHrraAKy 4rzTnui rraoqrro AeMoHcrpyroTb, rqo irparrxiz a6o
npeAMerH, Ao frKkrx :po6a"ene Mer{ilre xpoxin, posrauronarri
6rru)rue, a:ri, p,o .flKr{x spo6nene 6i,rysrlle xpoxin - aa,,ri ni4 nennrri
noanrliT B npoc'ropi (nricr1n po3TauryBarrrrr carroi 4utulru).
C,rr-i4 ea:nalrr4Tlr, rrlo AorrrKiar,srzKau 3 nopyruerrFrfrM 3opy
ncix ni4rareropiri Blacrr4Be Hesruinns oA,ep)KyBaru iusopnaqirc
npo rpoc'rip ea AonoMororo s6epexeHr4x ar-raa.isaropin (clyxy,
Aorr4Kyr Hroxy, pyxlr4r3o-TaKTulbrroi vyr,rnnocri roqo.) i
BHKOpITCTa'rH ii B Carrocrirhromy [paKTHrrrroMy opienrynairni,
'rorrry 3aBAanrrff Sopivryraurrrr B rrrzx no.ricer-rcopuoro c rtpuitnxrr n
c 3aralbHoro A^r ncix. A,'re rKrtro A^q c,na6030pr{x 4ireft i 4iTeri si
3r'rHr(errr4M 3OpoM norlo4irrrrx qurM ynrirrnxu g6ararHrr ixiri
npocroponi yJ{BAerrrH, spo6rarr, ix 6inr,rue Ko}rKpe.rrrr4Mr4 r
AOrroMo)Ke B [paKTHrrrroMy opiefl'rynalrHi, ro ni4cyr.Hicrb rll'oro
nrvriunfi s c,,rinzx p,i'rel)r He Ao3Boara:rr, ilr 6wu arrranHraura ri
carrocrirfurkrM'w rpu opienrynauni Haeirb y Harl6arzxvouy
o'ro.rerrrri.
fiorrrxiar,Hzxra 3 nopyrrelrrrflM 3opy scix ni4xareropirl
xapaKTcpr43y[orbcr Ma r4M 3anacoM npeAMerHAX i npocropoBr{x
yrrB^elrbr negprinu.nM ilo3lrarrarr4 B rnroni cnprarirrtaHi npocroponi
o3FraKr.r ft Ha[prrMK]r [pocropy, rrtro TaKO)K O6yruon,nroe ixui
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4i'reii rro nn4i"renuro [pocropoBr4x o3HaK i nrEgsaqeHHro
rrpocropoBHx HanpXlrxia nonrauni cy[poBoA)KyBarT4cff iXninrr
cAoBecHHMH [O3r{arJerl}rflMH. Y qrorrry Br4[aAKy rra ocrrosi
noaiceHcoprroro cnputriHrrrfi npocropy, sarpin^eHoro n c,l.oni, y
6itefi cri;oproerbcr y3ara brleirrzfr o6pas npocropy.
Y glra.rHoi qacrnnH 6irert (oco6allro n 4oruniannraxie is
r',uz6ororo 3opoBolo naro,iroricro) cnocrepirarorhcrr raKo)K
fiopyrrerrria uirpo- i uaxpoxoop4urrariii pyxiB, rqo po6nrr, ixHe
opienryranHx B npocropi nnoniar,ncrrmu i Heroqlmu. flrur
xopexqii qrlx fiopymeur norpi6rre nocriftHe rpeHyBaunrr gi:reri y
13lrKorJarrrri n 4nori4nrax pyxiu.
llo gna'rerri up o6neur4 rrpo crop oB o ro o pie lrrye ar-rnJ{ r] 4ireri
3 nopyrueHFrrM 3opy pisHrax ni4xareropiri o6yrroB.\roro.ur snricr i
erarru lraBqar{}rfi, ruo Heo6xi4Ho BpaxoByBarH npr4 n,larryeauHi
xopexqirlno-rreAaroriqrror po6orz. [3]
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